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ABSTRAK 
Dendy Wahyu Kuntoro. Pengembangan Bahan Ajar Pada Mata Kuliah Ilmu Ukur 
Tanah II. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas 
Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian serta pengembangan yang bertujuan 
untuk menghasilkan sebuah produksi berupa bahan ajar cetak pada mata kuliah 
Ilmu Ukur Tanah II. 
Penelitian serta pengembangan ini menggunakan metode penelitian 
Research and Development dengan model 4D (four-D). Penelitian ini dilakukan 
dengan 4 (empat) tahapan yaitu Tahap Define yaitu tahapan pada proses 
pendefinisian, Tahap Design yaitu tahapan pada proses perencanaan, Tahap 
Develop yaitu tahapan pada proses pengembangan, serta Tahap Disseminate yaitu 
tahapan pada proses penyebaran. Pada penelitian ini menggunakan angket yang 
digunakan sebagai alat untuk menguji kelayakan dari bahan ajar dengan validasi 
oleh ahli materi, ahli media dan tanggapan mahasiswa. 
Hasil dari pengembangan yaitu terdapat produk berupa bahan ajar cetak 
pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah II. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi 
yaitu bahan ajar cetak yang telah dikembangkan mendapatkan nilai sebesar 
84,76% yang dikategorikan dengan “Sangat Layak”. Sedangkan, untuk hasil 
validasi oleh ahli media yaitu mendapatkan nilai sebesar 83,3% yang 
dikategorikan dengan “Sangat Layak”. Tanggapan dari mahasiswa terkait dengan 
pengembangan bahan ajar cetak pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah II, 
mendapatkan nilai sebesar 78% yang dikategorikan dengan “Layak”. Hasil rata-
rata dari penilaian validasi ahli materi, ahli media dan mahasiswa mendapatkan 
nilai 82,02% yang dikategorikan dengan “Sangat Layak”. 
Kata Kunci: Bahan Ajar Cetak, Ilmu Ukur Tanah II 
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ABSTRACT 
Dendy Wahyu Kuntoro. Development of Teaching Materials in the Land 
Surveying II. Essay. Jakarta: Study Program of Vocational Education Building 
Construction, Faculty of Enggineering, State University of Jakarta. 2020. 
This research is a type of research and development that aims to produce 
a production of printed teaching materials in the Land Surveying II course. 
This research and development uses the Research and Development 
method with the 4D (four-D) model. This research was carried out with 4 (four) 
stages, namely the Define Phase, namely the stages in the defining process, the 
Design Stage, the stages in the planning process, the Develop Phase, the stages in 
the development process, and the Disseminate Phase, namely the stages in the 
deployment process. In this study using a questionnaire that is used as a tool to 
test the feasibility of teaching materials with validation by material experts, media 
experts and student responses. 
The result of the development is that there are products in the form of 
printed teaching materials in the Land Surveying II. Based on the results of the 
validation by the material experts, the printed teaching materials that have been 
developed get a value of 84.76% which is categorized as "Very Eligible". 
Meanwhile, the results of validation by media experts are getting a value of 
83.3% which is categorized as "Very Eligible". Responses from students related to 
the development of printed teaching materials in the Land Surveying II, received a 
score of 78% categorized as "Decent". The average results of the validation 
assessment of material experts, media experts and students get a score of 82.02% 
which is categorized as "Very Eligible". 
Keywords: Printed Teaching Materials, Land Surveying II.  
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